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Discussion about architectural originality
Abstract: The architecture is an unique form of expressive art，which not only need to meet practical function，but also need to satisfy some
certain aesthetic requirements． The appreciation of the architecture based on its own re － creation，which is the so － called original． In to-
day＇s rapid development of the construction industry，building of originality subject to many conditions，its development space is limited．
What is the original，how to innovate in limited space，how to solve the innovation problem of building，how the building designers to inno-
vate appropriately，will be the focus in this paper．
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他设计的 House － N( 图 1) 由三层大小渐变的混凝土罩
组成。在有限的基地中，最外层的盒子正好把地基围绕起来，
图 1 House － N 庭院内景




科大学 KAIT 工房( 图 2) 所营造出来的介于具体和抽象之间
的森林意向符合。相信这就是藤本所说的，通过自己的思考，
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将和大师的作品接点通过作品反映出来，去和大师形成交流。











图 3 House －H 内景
基于线索连接的
独创 性 并 不 只 有 藤 本
会在建筑设计中使用，
众多 建 筑 设 计 师 都 会
在设 计 者 对 线 索 进 行
连接。1931 年，柯布西
耶提出来“无限生长的
博物 馆”的 概 念，他 认
为“博 物 馆 可 随 意 扩
展，其 平 面 呈 螺 旋
形———真 正 和 谐 而 规
则地生长”。虽然他意
识到“无 限 生 长”可 能
只存在于概念中，但是
他还 是 在 他 设 计 的 艾
哈迈 达 巴 德 文 化 中 心
提供了扩展的可能性。












少数。何镜堂院士设计的上海世博会中国馆( 图 5) 和崔彤设





















砖。他设计的清水会馆 ( 图 7 ) ，除了运用中国园林的“借
景”，“对仗”等手法，对红砖的运用也贯穿了他的设计。他后
来设计的红砖美术馆( 图 8 ) 是在蔬菜花卉大棚的基础上改
建的，作为清水会馆的理念的延伸，同样的把中国园林和红
砖贯穿设计。他希望他的实践作品有所关联，并可以理论
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图 7 砂浆强度现场检测 图 8 砂浆强度现场检测
采用贯入法检测的 5 片挡墙处砌筑砂浆现龄期强度换算
值最小值为 3． 6MPa，最大值为 4． 6MPa，均小于 10MPa，未达




















K0 + 0 ～ K0 + 21． 7 7． 27 3． 6 3． 6
K0 + 40． 7 ～ K0 + 56． 7 6． 34 4． 6 4． 6
K0 + 98． 7 ～ K0 + 109． 3 7． 25 3． 6 3． 6
K0 + 171． 1 ～ K0 + 189． 3 6． 88 4． 0 4． 0
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